



















LA VALENTÍA RECOGE 
EL VÁZQUEZ MONTALBÁN 
El 16 de noviembre la periodista Luz Sosa re-
cogió en Barcelona el sexto Premio Interna-
cional de Periodismo Vázquez Montalbán,en 
la modalidad de periodismo político y cultu-
ral , en un acto que tuvo lugar en el Colegio 
de Periodistas. Sosa vive y trabaja en Ciudad 
Juárez, una de las ciudades más peligrosas del 
mundo que ufre las dramática consecuen-
cias de la guerra de los cárteles de la droga, la 
criminalidad y la in eguridad ciudadana. 
En 2008 Luz del Carmen Sosa Carrizosa (20 
de octubre de 1969) entra a trabajar en El Di-
ario, el rotativo de má tirada de la zona, para 
sustituir a su amigo y periodista Armando 
Rodríguez, ase inado a finale del mismo año, 
un caso que aún está por resolver. Desde en-
tonces, ha colaborado con publicaciones tan 
prestigio as como Los Angeles Times , la re-
vista alemana Spiegel, el Wall Slreel.lournal o 
La Vanguardia, enU'e otro. 
La periodi ta mexicana recordó que pocos 
días antes se había celebrado el segundo ani-
ver ario de la muerte del periodista Ar-
mando Rodríguez (13 de noviembre de 2008) 
a las pueltas de su casa. Días antes, Rodríguez 
había publ icado un artículo donde informaba 
de los vínculos familiares de la ex procura-
dora de Chihuahua -estado donde se en-
cuentra Ciudad Juárez- con el narcotráfico. 
Coincidiendo con el segundo aniversario del 
asesinato, Sosa y sus compañeros de El Di-
ario salieron a la calle "a exigir que no haya 
más impunidad . Ya son 7.000 víctimas y no 
pasa nada. México se está convirtiendo en el 
país donde no pasa nada". En Ciudad Juárez 
ha habido 2.700 homicidios este año 2010, no 
en vano Sosa reconoció en el debate poste-
rior al parlamento: "He llegado a informar de 
veinte asesinatos en un día" . "Nos enfrenta-
mos a un estado opresor y a una violencia or-
ganizada cada vez más violenta", de hecho, 
advirtió la periodista que "el crimen organi-
zado es la autoridad de facto en México" ante 
la " inoperancia" del gobierno de Calderón, 
que no profundiza en la estructura de las or-
ganizaciones criminales. 
A pesar de todo ello, Sosa mantiene la espe-
ranza de que sus artículos colaboren en re-
vertir esta dramática situación. "No 
queremos dejarnos atemorizar", admitió. 
Uno de los pocos aspectos positivos de la 
charla fue cuando se refirió a las presiones 
que reciben los periodistas de Ciudad Juárez. 
Después de negar que aquellos que cubren el 
día a día reciban sobornos de los cárteles, 
dejó claro que confía en los profesionales de 
la información que trabajan en la peligrosa 
ciudad mexicana. "Tenemos una prensa ho-
nesta y capacitada. Tengo mucha confianza y 
fe en los nuevos compañeros de trabajo", 
concluyó. 
Para Ramon Besa, vicedecano del Colegio de 
Periodistas, Sosa es "una periodista ejemplar 
que nos permite reconciliarnos con el oficio". 
EUDALDCOLL 
EN POCAS PALABRAS 
RESUMEN EN CASTELLANO 
EL TERCER GRAN SALTO DE LA 
PRENSA EN CATALÁN 
La prensa diaria de pago en Cataluña vive un 
gran momento en su historia. Los planes de 
Público, la aparición de Ara y la futura edi-
ción de La Vanguardia en catalán suponen el 
tercer gran salto que debería permitir la nor-
malización del sector. El primer salto lo pro-
tagonizó el Avui, que el 23 de abril de 1976, 
gracias a una suscripción popular, se convirtió 
en el primer rotativo en catalán tras la 
Guerra Civil. Un año más tarde aparecía en 
Girona Pum Diari (El PUnI), también por 
suscripción popular; y en 1979 veía la luz 
Regió 7, un periódico comarcal. 
El segundo salto llegó en 1997 de la mano de 
El Periódico de Catalunya con una doble edi-
ción en catalán y castellano -la edición ca-
talana ronda hoy el 40% de sus ventas-o Un 
año antes el Segre había hecho lo mismo. La 
apuesta funcionó y revolucionó el mapa lin-
güístico de la prensa . 
Antes de llegar al tercer gran salto, cabe des-
tacar la innovadora política de expansión ter-
ritorial de El Punt, que acabó implantándose 
en Barcelona y el 27 de noviembre de 2009 
oficializó la compra del Avui. Unos meses 
después, Público estrenó un suplemento dia-
rio (Públic) en catalán. En el acto de presen-
tación, Tatxo Benet, directivo de Mediapro, 
aseguró que Públic era solo un primer paso, 
confiado que algún día saldría una edición de 
Público íntegramente en catalán. Ocho meses 
después, Jaume Roures, presidente de Me-
diapro, confirma que "esta ha sido siempre 
nuestra intención y esperamos hacerlo a 
corto plazo". Asimismo, el 28 de noviembre 
salió al mercado Ara. 
Pero a nivel cuantitativo, el peso importante 
de este tercer salto aún está por llegar: la edi-
ción en catalán de La Vanguardia. La pro-
puesta está siendo estudiada y según Marius 
Carol, director de Comunicación del Grupo 
Godó, "todos los datos que tenemos a mano 
nos dicen que una edición en catalán incre-
mentaría las ventas y nos daría una imagen 
importante. ( ... ) Hay un 90% de posibilidades 
que La Vanguardia en catalán sea una reali-
dad antes del verano de 2011". 
El cambio puede ser muy importante. "En 
2011 puede darse que, por primera vez en la 
historia, todas las cabeceras editadas en Bar-
celona se editen en catalán", explica Jaume 
Guillamet, catedrático de Periodismo de la 
UPE La lengua no es solo una simple opción 
de lectura, también marca diferencias. "Estu-
dios cualitativos de 2010 nos dicen que, en el 
contexto actual de amplia oferta informativa, 
los lectores en catalán son, gracias a los conte-
nidos y a la lengua, más fieles a la marca que 
los lectores en castellano" , asegura Enric 
Hernández, director de El Periódico de 
Ca lalun ya. 
Sobre el futuro del papel en la prensa diaria, 
Caries Capdevila, director de Ara, pronostica 
que éste "tendrá mucha salud en los próxi-
mos diez años" . A pesar de que la apuesta 
central del periódico es digital, el estudio de 
mercado de Ara dice que, por ahora, su base 
será el papel. "Nuestro plan de negocio 
apunta que el primer año venderemos unos 
9.000 ejemplares diarios", afirma Capdevila. 
Finalmente, sobre el mercado de la prensa en 
catalán se muestra optimista. "Creo mucho 
en él. E l espacio de la prensa en catalán es 
muy grande, pero el producto debe estar bien 
hecho y tienes que ser cercano con la gente". 
Para el director del Avui, Xevi Xirgo, "de 
aq uí a 10 o 15 años los operadores de prensa 
en catalán serán muchos menos que ahora. 
Las cabeceras van más hacia atrás que hacia 
delante. Habrá una reordenación del sector, 
pero no solo en catalán sino en general ( ... ) 
Sobrevivirán los mejor preparados". 
JORDl ROVIRA 
WIKILEAKS: EL TERREMOTO 
IN FORMATIVO 
El 21 de junio de 2010 Julian Assange, funda-
dor de la organización web Wikileaks, está en 
Bruselas para hablar ante el Parlamento Eu-
ropeo sobre libertad de expresión yautocen-
sura.Después de varias semanas de búsqueda 
a través de intermediarios, The Guardian ha 
conseguido una reunión con él en un café de 
la ciudad. El propósito: hablar acerca del ma-
terial que su organización ha obtenido sobre 
la guerra en Afganistán, miles de archivos se-
cretos sobre actividad militar de Jos Estados 
Unidos en todo el mundo, con revelaciones 
importantes y controvertidas. 
Tras la reunión, el Guardian habilita un "bún-
ker" secreto en su sede en Londres, donde 
trabaja un equipo de técnicos para decodifi-
car los miles de archivos con cientos de acró-
nimos militares, un experto de visualización 
de datos y reporteros de investigación espe-
cializados de los tres periódicos que se han 
aliado para publicar la información simultá-
neamente, con David Leigh (Guardian) , Eric 
Schmitt (New York Times) y John Goetz (Del' 
Spiegel) a la cabeza. A pesar de trabajar hom-
bro a hombro con idéntico material, cada dia-
rio es independiente en sus análisis y en el 
tratamiento del tema. 
El resultado, publicado en julio bajo el título 
de War Logs (Diarios de guerra), ha sido el 
de una visión sin precedentes, más amplia y 
detallada, de los enfrentamientos y de la vio-
lencia diaria sufrida por la población civil, 
causada tanto por la coalición como por los 
talibanes, así como posibles evidencias de 
doble-juego por parte del gobierno pakistaní. 
En octubre aparece una nueva publicación de 
War Logs con información referente a la ac-
tuación de las tropas estadounidenses en la 
guerra de lraq, que deja claro que el gobierno 
de Bush malgastó recursos en lraq en una 
guerra que no era necesaria. 
La colaboración inusual entre prensa tradi-
cional y un sitio web calificado de "insur-
gente" ha mostrado nuevas formas de análisis 
periodístico en plataformas multimedia y ma-
nejo electrónico de grandes bases de datos. 
Igualmente, ha suscitado un debate sobre 
consideraciones éticas del tratamiento de do-
cumentos clasificados, así como sobre la cre-
dibilidad y confidencialidad de las fuentes, y 
el nivel de influencia mediática de Assange. 
Las autoridades han rechazado las publica-
ciones y se habla de violación de la ley. El 
ejército estadounidense la condena por tra-
tarse de información clasificada que queda a 
disposición de fuerzas enemigas. Por su parte, 
el director de Wikileaks ha respondido di-
ciendo que su organización había intentado 
una cooperación con el Pentágono en un mo-
mento dado para editar los documentos, sin 
obtener respuesta, y que había hecho lo que 
había podido con sus propios recursos. 
No obstante, Amnistía Internacional y Re-
porteros sin Fronteras han criticado la pu-
blicación "en bruto" en el sitio web de Wiki-
leaks, que pone en peligro a informantes y 
ciudadanos que trabajan para las fuerzas es-
tadounidenses y de la OTAN. 
Otro asunto que atañe a la relación prensa-
Wikileaks es que Assange no es un colabora-
dor cualquiera. Por razones de seguridad 
"desaparece" temporalmente. Este austra-
liano de 39 años fundó Wikileaks en enero de 
2006, con disidentes chinos, matemáticos, pe-
riodistas y expertos técnicos de los Estados 
Unidos, Taiwán, Europa, Australia y Sudá-
frica. Su experiencia como periodista, acti-
vista y hacker le sirvió para crear un recurso 
que permitiese a colaboradores anónimos 
publicar información confidencial. 
Ahora Wikileaks parece estar en fase de tran-
sición y es incierto el futuro de Assange, en 
libertad condicional, y que en los próximos 
meses debe enfrentar a acusaciones de viola-
ción y acoso sexual. La organización que el 
New Yorker calificó de "nuevo medio insur-
gente" ha suscitado un debate sobre credibi-
lidad y protección de fuentes en la era 
electrónica. 
LINA MARÍA AGUIRRE JARAMILLO 
ENTREVISTA A MANUEL 
CAMPO VIDAL 
El periodista Manuel Campo Vidal (Cam-
porrells, 1951), preside desde octubre de 2006 
la Academia de las Ciencias y las Artes de Te-
levisión , es director de la productora Lua 
Multimedia y fundador y director del Insti-
tuto de Comunicación Empresarial. 
En relación con la transformación que está 
viviendo el periodismo en la nueva sociedad 
de la información, el conocimiento y las nue-
vas tecnologías, cree que "la profesión no es 
consciente de la magnitud del cambio en el 
que nos encontramos". Para afrontar los nue-
vos retos, "la formación es muy importante", 
pero asegura que en algunos medios hay 
mucha arrogancia y no nos damos cuenta de 
que nosotros mismos, los periodistas, podría-
mos hacer las cosas mejor. De hecho, "el pe-
riodista que no sigue con su formación acaba 
convirtiéndose en un oficinista". Desde la 
Academia se apuesta por la formación per-
manente para renovar ideas y estar cerca de 
la ciudadanía. 
En cuanto al cambio en los hábitos de ocio 
de las nuevas generaciones opina que "en los 
últimos dos años se ha avanzado mucho en la 
utilización de Internet y las redes sociales 
para enlazar a la gente con la televisión" y, de 
hecho, nuestros jóvenes "vuelven a la televi-
sión, no la han abandonado". Por ello, la te-
levisión sigue gozando de buena salud. 
Sin embargo, ¿la televisión de hoy vale la 
pena? "Naturalmente hay muchas cosas que 
no me gustan y que me inquietan, pero pienso 
que es mucho mejor que la percepción que 
tenemos", afirma. "Tanto en Cataluña como 
en España hay gente con mucho talento ( ... ) 
lo que ocurre es que hay muchos programas 
interesantes que los dan de madrugada, de-
masiado escondidos, mal programados". Así, 
reconoce que hay un tipo de televisión de 
mala calidad, pero parte de culpa es que "es-
tarnos en un país donde no se escucha. Los di-
rectivos de televisión, los políticos o los 
directores de marketing no escuchan a la 
gente", porque si lo hicieran sabrían qué nos 
gusta. 
Finalmente, en cuanto a la difícil tarea de 
conseguir un Código Deontológico, para 
Campo Vidal habría que simplificarlo sobre 
la base de cuatro pilares fundamentales: el 
respeto hacia la persona,las fuentes de infor-
mación , etc., "más que un detalle tipificado 
que comporte una polémica jurídica sobre si 
se transgrede ano". Según él, "el gran reto 
que tenemos en este momento ya no es la tec-
nología, es la credibilidad". 
JORDI ROVIRA 
EVOLUCIÓN EN EL DISEÑO DE 
WEBS DE NOTICIAS 
Internet ha revolucionado el mundo del pe-
riodismo. Los diarios en papel hace años que 
tienen sus versiones en la Red. El libro 
Evolución, tendencias y modelos en el diseño 
de webs de noticias elaborado por Francisco 
Amaral y Daniel Gimeno, del estudio Cases 
i Associats, analiza la presentación visual de 
hasta doscien tas publicaciones digitales de 
todo el mundo. 
La idea de que un periódico en línea puede 
ser un listado de titulares ordenados por la 
fecha de llegada ha perdido vigencia. Al igual 
que pasa con el periodismo impreso, el 
tiempo ha demo trado que en una página 
web informativa no e tan solo el contenido, 
ino la forma de mo trarlo. Por e o mucha 
cabeceras intentan hoy, in abandonar las re-
glas de lnternet, recuperar con la ayuda del 
di eño una identidad que en el medio digital 
aparecía de dibujada. 
Algunas tendencias en el di eño actua l de 
webs informativa: Salvo en contada excep-
ciones, la mayoría de los medios informativos 
en línea han abandonad el menú de nave-
gación lateral para ituarlo bajo la cabecera 
-navegación horizontal-, de modo que e l 
lector tiene acceso a todos lo contenidos de 
la página web si n necesidad de hacer seral/. 
Respecto a la organización y las opciones in-
cluidas, la tendencia es si mplificar al máximo 
los elementos que aparecen. 
Por otro lado, una de las ventajas que aporta 
indexar con eficacia lo contenidos es la posi-
bilidad que se adquiere de ofrecer páginas en-
teras dedicadas a cualquier tema de interés. 
Son los "temas del día", fundamenta les, ya que 
el internauta no suele seguir una lógica de lec-
tura por secciones. 
Una práctica cada vez más extendida es la de 
utilizar el color para identificar secciones in-
formativas. Existen dos grandes tendencias: 
los que se apoyan en colores corporativos y 
los que apuestan por la lógica de Internet y 
adoptan el fondo blanco, negro para el texto, 
azul para los titulares y los links, y rojo para 
resaltar elementos. Al decidirse por una 
fuente, conviene recurrir a las que son uni-
versales en la Web, las que están cargadas en 
cualquier ordenador (Web Sale Fon/S) . Arial, 
Georgia y Verdana son las más utilizadas. 
Aumentar el tiempo de permanencia de los 
usuarios en la página web y que vuelvan es 
uno de los aspectos cruciales para los medios 
digitales. Para dilatar dicha estancia se ha im-
puesto una triple estrategia: aumentar la 
oferta de contenidos multimedia, ofrecer pro-
fundidad informativa y, sobre todo, presentar 
contenidos que retengan y fidelicen a la au-
diencia. 
Finalmente, las imágenes son un elemento 
esencial, pero el uso indiscriminado de foto-
grafías puede provocar que el lector no reco-
nozca la variedad de géneros existentes. Es 
más conveniente incluir una gran imagen car-
gada de contenido que dividir el espacio 
entre numerosas fotografías de pequeño for-




LA TENDENCIA CRECIENTE DE 
LA EXTERNALIZACIÓN 
La crisis ha acelerado los planes de austeri-
dad económica en los medios. Una medida 
habitual en radios y televisiones es la exter-
nalización . Para operadores y expertos, esto 
se enmarca en la dinámica de mercado y per-
mite optimizar recursos. Para los sindicatos 




































tidad de l producto y agravio salarial entre 
trabajad re . Ahorro econ mico o pérdida de 
control. Innovación o fa lta de calidad final. El 
debate sobre la necesi lad o no de externali-
zar contenidos audiovi uales presenta posi-
cionamientos muy marcados. No obstante, la 
contratación externa es una tendencia cre-
ciente en todos lo sectores. 
Lo medios privados han sido más ágiles a la 
hora de iniciar e te proceso, pero la presión 
creciente por reducir costes de los públicos 
favorece que también empiecen a apostar 
por e ta vra. Tal como apunta Alfonso Sán-
chez-Tabernero, profesor de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra, 
la externalización e una "manera de dismi-
nuir co tes fijos, mejorar la eficiencia y 
concentrarse en los aspectos críticos del pro-
pio negocio". 
En el ámbito televisivo el ejemplo más para-
digmático lo encontramos en las públicas au-
tonómicas recientes. lB3 tiene todo el 
servicio externalizado y sólo están en plan-
tiUa los altos cargos. 
Como alternativa a la gestión privada de la 
programación, los expertos destacan el mo-
delo de Televisió de Catalunya, que adjudica 
parte de la programación a varias producto-
ra , con carácter anual ya razón de la apro-
bación de presupuestos. 
Para sus detractores, esta tendencia que au-
gura que cada vez haya más periodistas au-
tónomos (según UTECA), plantea dos 
problemas: la "pérdida de identidad del 
medio sobre el producto externalizado", 
egún Ramon Espuny, del Sindicat de Perio-
distes de Catalunya (SCP), quien cree que al 
meno los servicios informativos deberían ser 
internos. Y el segundo es el agravio salarial 
entre los trabajadores de la plantiUa y los de 
las productoras. El debate está servido. 
FRANCESC PONSA 
BA~R~A Y MEDIOS: !JNA RJLA-
CION CADA VEZ MAS DIFICIL 
Alex Santos, periodista de la sección de de-
porte de la Agencia EFE, ha publicado una 
trilogía de libros en clave blaugrana. Si en los 
dos primeros (El entorno. Tras los pasos del 
nuiiisl710 y El entorno. loan Laporta en la 
lucha por el poder) evocaba todo lo que ro-
deaba a los dos presidentes barcelonistas, en 
el tercero (El enlomo. El circo mediático del 
Barr;a) desgrana la compleja relación del club 
con los medios de comunicación. En este ar-
tículo se reproducen extractos del libro: 
Igual que el Bar«a es el epicentro en la vida 
de muchas personas, la vida del club catalán 
es el maná para muchos medios. No hay casi 
ninguna publicación periódica en Barcelona 
que no contemple la información relacionada 
con el Bar«a como su primera opción. ( .. . ) La 
información vinculada al Bar«a tiene tanta 
fuerza y se ha vuelto tan relevante que no 
sólo queda recogida en el ámbito de un 
medio de comunicación deportivo, sino que 
puede alcanzar el rango de información de 
primera página de los periódicos genera listas. 
EN POCAS PALABRAS 
RESUMEN EN CASTELLANO 
( ... ) No es exagerado afirmar que el Bar«a es 
el motor informativo de la casi totalidad de 
las redacciones de deportes en Barcelona. 
Una de la grandes críticas que se ha hecho al 
sector de la información deportiva se ha re-
ferido al hecho de que esta elaboración de 
una agenda con los temas que interesan a la 
afición a menudo ha derivado en la predilec-
ción por el anécdota más que en la informa-
ción deportiva. 
Con el paso de los años, cada vez hay más 
problemas para respirar el aire que antes 
compartían unos cuantos, y este hecho viene 
motivado por el elevado número de perio-
distas que quieren lo mismo. El día a día de la 
en tidad se hace cada vez más difícil de ges-
tionar y todos han salido perdiendo. ( ... ) 
La inmensa maquinaria que representan los 
medios hace que se generen opiniones com-
partidas y opuestas, y de ahí que se deriven 
artículos de opinión, debates y que las decla-
raciones sean la base de las tertulias. La gente 
tiene miedo de hablar. Un entrenador o un 
jugador tienen miedo de hablar por la inter-
pretación que se hace de sus palabras. ( ... ) 
Por otro lado, los directivos ya no quieren a 
los medios en masa, mientras que a título per-
sonal se acercan a los que creen más im-
portantes. La directiva ha echado a los perio-
distas del palco, el club les ha cerrado el paso 
por todo el estadio y los tiene controlados 
cual rebaño, con cercas y seguridad privada 
en todas las puertas para que nadie pise por 
donde había paso libre, y en el vestuario los 
futbolistas cada vez lo tienen más claro: no 
quieren saber nada de los periodistas que 
participan en el día a día. ( ... ) 
Por lo tanto, como si se tratara de un meca-
nismo de defensa y supervivencia, el Bar«a se 
ha constituido en media, es decir, en creador, 
elaborador y emisor de información, con me-
dios de comunicación propios que compiten 
con los medios tradicionales. 
En este sentido. se podría sostener que el 
Bar«a trabaja en dos líneas claras en política 
de comunicación: la propia, en la elaboración 
de mensajes, al fin y al cabo, de simbología, a 
través de sus medios de comunicación pro-
pios; y otra, menos efectiva pero también in-
tencionada, que es el control y la 
intervención en la esfera de los medios bar-
celonistas. 
ÁLEXSANTOS 
UN ESCENARIO EN PLENA 
TRANSFORMACIÓN 
En los últimos años los periodistas que siguen 
al Bar«a han visto cómo cambiaba el escena-
rio en el que trabajan. Cada vez más, asegu-
ran, se les limita la información , sobre todo 
en cuanto al primer equipo. La masificación, 
la actitud de algunos medios estatales y la 
creación de los canales propios del Bar«a son 
los tres motivos que explican el cambio. 
El problema de la masificación tiene su ori-
gen en el crecimiento exponencial que ha vi-
vido la "familia" de periodistas. Cuando eran 
pocos medios, los periodistas accedían direc-
tamente a las fuentes de información, pero, 
de repente, los jugadores se encontraron con 
gente a quien no conocían de nada. "Hacia 
2005-2006 el vestuario reclama que el depar-
lamento de Comunicación actúe de fi.ltro 
entre ellos y los medios porque la situación 
es incontrolable", recuerda Toni Ruiz,jefe de 
prensa del Bar«a. 
El segundo motivo del cambio de escenario 
lo provoca la aparición de cadenas privadas 
como La Sexta y Cuatro que genera una 
mayor competencia haciendo que muchas ca-
denas apuesten por aspectos no puramente 
deportivos. "Hay muchas televisiones de Ma-
drid que hacen preguntas con mala leche, 
buscan el titular e intentan sistemáticamente 
hacer mayor la herida", reconoce Dagoberto 
Escorcia, jefe de deportes de La Vanguardia. 
Esta situación ha provocado que los juga-
dores prefieran aceptar entrevistas indivi-
duales que salir en rueda de prensa para 
evitar ser objeto de preguntas capciosas. 
Finalmente, el tercer gran motivo de fricción 
es el crecimiento de los medios propios del 
Bar«a . Esto ha salpicado a los fotógrafos, 
quienes se quejan de que en el día a día mu-
chas de las imágenes que se publican son ela-
boradas desde el club y lamentan que los 
responsables de los medios accedan a publi-
carlas. "El problema es nuestro. Si los medios 
publican las fotografías que les manda el 
Bar«a están matando a sus fotógrafos", ad-
vierte Luis Martín, redactor de El País. 
"El punto de inflexión es la llegada de Guar-
diola. Hay un cambio radical porque él condi-
ciona completamente nuestra manera de 
trabajar", afirma Quim Robert, periodista de 
TV3. E l de Santpedor tiene sus propias nor-
mas: los periodistas sólo pueden estar los 
quince primeros minutos en los entrena-
mientos, y no concede entrevistas aunque sí 
contesta las preguntas en las ruedas de 
prensa. Santi Nólla, director de El Mundo 
Deportivo , entiende que Guardiola quiera 
trabajar y sólo deje quince minutos a la 
prensa, pero piensa que lo hace porque hay 
medios que no lo respetan. "Habría que es-
tablecer estas reglas y no dar la posibilidad de 
participar a quien no las cumpla". 
Además de las limitaciones geográficas, los 
periodistas también se lamentan de la actitud 
de los jugadores, cada vez más esquivos con la 
prensa. Joan Vehils, director del Sport, re-
cuerda que "en la NBA en los contratos de 
los jugadores está estipulada la relación que 
tendrán con la prensa. Aquí, en cambio, el 
club tiene muy difícil controlar a sus propios 
jugadores. Si tuvieran que atender a la prensa 
por contrato sería distinto, no habría ningún 
problema y se rompería la situación actual en 
la que dependemos de la buena voluntad del 
jugador". Los periodistas reconocen estar 
"cada vez más limitados a la hora de realizar 
nuestro trabajo", tal como apunta Raül LIi-
mós de RAC 1, y muestran su preocupación 
por el hecho de que esto vaya a más, aspecto 
que el Ban;:a niega. 
Ante la transformación que ha vivido en los 
últimos años la relación del Ban;:a con la 
prensa, los periodistas coinciden en que hay 
que encontrar un a solución, que necesaria-
mente debe pasar por la negociación. El 
Ban;:a y los directores de tres periódicos de-
portivos señalan al Colegio de Periodistas de 
Catalunya como el interlocutor ideal para 
ello. Se abre, pues, una puerta al diálogo. 
JORDI ROVIRA 
LA APUESTA POR LA OPINIÓN 
EN LA PRENSA DEPORTIVA 
El perioclista Martí Perarnau, residente en 
Madrid, analiza los cambios surgidos en la 
prensa deportiva de la capital que han com-
portado un aumento de la opinión en detri-
mento de la información . El objetivo de esta 
estrategia, impulsada por Pedro 1. Ramírez en 
el periódico Marca, no es otro que vender 
más periódicos y convertirse en un rotativo 
de referencia. En Barcelona también se ha 
impuesto la opinión, aunque por otras ra-
zones. Este hecho, además de la trivialización 
de lo que se publica y el exceso de informa-
ciones sobre Bar"a y Madrid -que acaparan 
constantemente páginas y titulares como si 
no hubiera más equipos o más deportes- ex-
plica el estado actual de la prensa deportiva 
española. 
El origen del taJante actual de la prensa de-
portiva de Madrid, así como de su visión del 
Bar"a, es fruto de una lucha empresarial que 
se inicia con la compra de Marca por parte 
del grupo de El Mundo (2007) y tiene por ob-
jetivo convertir el periódico deportivo en un 
c10n de El Mundo en el ámbito de la prensa 
deportiva. Tres años después de la compra, 
Marca ha conseguido lo que buscaba. Y ade-
más, su director, el polémico Eduardo 
Inda -que accedió al cargo en verano de 2007 
a propuesta de Pedro 1. Ramírez- se ha 
convertido en el "Pedro Jota" de la prensa 
deportiva. 
En este contexto, con unos diarios deportivos 
con más opinión que nunca, la combinación 
que ofrecía un presidente del Bar"a como 
Joan Laporta -que no escondía su ideología 
independentista-, junto con las victorias del 
Bar"a de los últimos años, ha permitido que 
la prensa deportiva madrileña no lo pasara 
por alto y decidiera sacar tajada. Además, en 
el caso del Marca tenían otro motivo para ha-
cerio: la competencia por la campaña del 
"Villarato" promovida desde el As. 
Por lo tanto, no debemos ser victimistas 
porque los ataques de la prensa deportiva de 
Madrid a Laporta y al Bar"a no se deben ex-
clusivamente al hecho de ser catalanes, sino 
que se explican por la voluntad de alimentar 
el modelo periodístico ideado en su momento 
por Pedro 1. Ramirez. Cabe recordar que 
antes de dichos ataques, la prensa deportiva 
de la capital ya hacía dos años que atacaba a 
objetivos de Madrid, como al ex presidente 
del Real Madrid, Ramón Calderón, a quien 
fustigaron cruelmente, o al ex entrenador Pel-
legrini. Así pues, en MadTid la politización 
entre la prensa deportiva se ha dado porque 
pasaba un tren y lo cogieron. Pero, los objeti-
vos finales de dicha politización son empre-
sariales y no tanto políticos. 
E n Barcelona, tanto El Mundo Deporlivo 
como el Sporl tanlbién se han contagiado de 
esta preeminencia de la opinión. No obstante, 
hay que aclarar que en el caso de los rotativos 
catalanes, la decisión no obedece a ninguna es-
trategia empresarial premeditada, sino que los 
motivos son más periodísticos. Sencillamente, 
los responsables se han dado cuenta de que 
son las secciones más leídas y que, además, 
permiten reafirmar a los lectores, ya que les 
dan una serie de opiniones que suelen satisfa-
cerles. También es cierto que es un modelo 
mucho menos desarrollado que el madrileño. 
Queda, claro, por tanto, que el factor show y 
lo fTívolo de momento le han ganado la par-
tida al periodismo. 
MARTi PERARNAU 
EL CÓMIC Y LA EXCUSA DEL 
PERIODISMO 
¿Por qué razón Clark Kent tenía que ser re-
dactor de un periódico? ¿Y por qué Peter 
Parker reportero gráfico? ¿Realmente im-
porta? 
La cuestión es que dos de los superhéroes 
más célebres de la historieta escogieron como 
oficio de su vulgar alter ego civil y como ta-
padera de su deslumbrante "of:icio" real (e l 
de superhéroe) el ejercicio del perioclismo. 
El periodismo es la excusa perfecta para in-
vocar la aventura. Ejemplo de ello es Tmtin, 
del belga Rergé, cuya profesión de reportero 
es un pretexto con el que poder resolver mis-
terios y conflictos al ritmo de sus viajes. 
En otro extremo está el periodista servil con 
los intereses empresariales cuyo represen-
tante nacional es, sin duda, El reporter 
Tribu./ele ("q ue en todas partes se mete"), de 
la editorial Bruguera, que vivió su época do-
rada durante el franquismo. El antibéroe có-
mico del castellonense Cifré trabajaba para el 
diario El chafardero indomable, padeciendo 
las condiciones abusivas y absolutamente ti-
ránicas de una productora editorial. Así, una 
historieta humOIística aparentemente neutra 
y de humor blanco termina por ofrecer el re-
trato más cáustico y desencantado de un ofi-
cio l.Iamado a ser idealizado basta la náusea 
en todos lo medio de ficci n. 
En el terreno de las periodi ta intrépida y 
sin salirno de España, e tá la reportera tele-
visiva Mar)' Noticias, una serie de los años 60 
dibujada por Carme Barbará y guionizada 
por Ricardo Acedo, que aunaba aventura y 
romance para el público lcctor fem enino. 
Mar)' NOlicias e también heredera de los 
aires de emancipación feme nina que, aunque 
tarde y maLizada por el retraso socia l español 
del fra nquismo, también llegaba a nuestra 
realidad. 
M¡\s propiamente periodista e , pese a su 
mote, Taxi, creada por el ba rcelonés Alfons 
Fon t (1942) a finales de los años 80, y que 
protagonizaría tTes aven turas de misterio y 
acción en sendos álbumes de cómic servidos 
siempre con la habilidad visual de que es 
capaz este infTava lorado -en Espa ña- ar-
tista. La heroína rea liza su labor como parte 
del eq uipo de investigación irónicamente de-
nominado Cont ro l Press, lo que le da pie 
a involucrarse en tramas de ca lado "interna-
cional" típicas de la Cicción de aq uellos años: 
peligros de infecciones mundiales, trMico de 
armas y drogas, conspiraciones genocidas y 
otros lugares com une del "best-seUer" no 
ocultan el amor de Font por la serie negra. 
Pero si Font es un enamorado de la novela 
negra, quien realmente ha perfeccionado el 
estereotipo de corresponsa l de guerra com-
prometido, es Ma nfred Sommer con su serie 
Frank Cappa , que dio rienda sue lta en los 
años 80 a sus fantasmas éticos y morales. 
Finalmente, uno de los autores que ha apor-
tado un a vis ión más realista de la vida coti-
diana de un profesional de la prensa escrita 
ha sido el guionista argentino Cario Tril.lo a 
través de dos series de tiras para prensa para 
el diario Clarín con El Loco Chávez , con di-
bujo del maestro Roracio Altuna, y la se-
gunda, El Negro Blanco, con dibujo de l no 
menos magistral Ernesto García Seijas. 
HERNAN MIGOYA 
DIÁLOGO MARGARITA RIVIERE 
y HUGO DE COMINGES 
Margarita Riviere y Rugo de Cominges, su 
hijo, pertenecen a una de las sagas de perio-
distas que hay en Catalu ña . Han hablado 
para Capr;alera sobre el salto espectacular 
que ha dado la profesión en los últimos años 
y lo que nos depara el futuro. 
A nte la pregunta de si encontraron mucha di-
ferencia entre lo que ven en sus padres y el 
mercado de trabajo actual, Rugo afi rma que 
su madre ya le advirLió de la situación de la 
profesión, y Margarita reconoce que "en este 
sentido, mi generación fuimos unos privi le-
giados". Lo dice porque entonces todos los 
estudiantes encontraban trabajo al finalizar 
sus estudios, mientras que ahora son muchos 
los que acaban en paro debido a que se ha 
multiplicado el número de Licenciados pero 
no así la oferta de o·abajo. 



































ria l Acantilado, cn el que puede comunicar al 
instante todo lo que hace, le preguntamos si 
las nuevas tecnologras promueven lecturas 
breve . "La web ha cambiado mucho. Allr dis-
pones del espacio que quieras, pero no nos 
engañemos: si e cribes un texto muy largo, 
nadic lo leerá ( ... ). En los periódicos pasa lo 
mismo porque casi ya no hay reportajes lar-
gos. Todo se ha ido reduciendo, convirtién-
dose en algo mucho más sintético y, quizá, 
más superficia l", responde. 
No deja de ser curioso que la generación de 
Hugo pueda subir a Internet en un instante 
lo que escribe pero tenga grandes problemas 
para publicar en los medios u·adicionales. Co-
minges nos dice al re pecto que: "La gente de 
mi generación ve los diarios como la máxima 
utopra, como una cosa minoritaria donde solo 
trabajaban algunos escogidos". 
Cuando se les pregunta si , a pesar del estado 
de salud actual , e l periodismo seguirá exis-
tiendo, ambos coi nciden en que el oficio no 
morirá , porque cumple una función socia l. 
Para Rugo, escéptico, " lo que cambiarán 
'e rán las formas ", au nque " nos esperan 
unos años malos" . Margarita considera que 
"nos perdemos en discusiones sobre si des-
aparecerá el papel o no, pero lo importante 
es lo que explicamos, si este contenido tiene 
interés o no, y que sea real, veraz y fiable" . 
Ella es mucho más optimista "porque la 
única arma que tenemos en esta profesión, y 
que no puede morir, es la cultura. ( ... ) Yeso 
no cambiará nunca, sea el medio que sea. Lo 
que me fastidia de la tecnología es que se ha 
apropiado, ha monopolizado el concepto de 
progreso". 
Finalmente, en cuanto al papel de las nuevas 
tecnologías Margarita destaca que "en dos lí-
neas puedes decir el titular y la entradilla, y 
después remites toda la información a quien 
quiera leer más". Sin embargo, para Riviere 
" lo que fa lta es criterio de selección y de 
contraste. Y cuando hablamos de profesiona-
lidad, nos referimos a eso". La periodista 
también se muestra optimista: "Con el 
tiempo aprenderemos a utilizar todas estas 
herramientas" . 
JORDI RO VIRA 
LA FOTOGRAFÍA VISTA POR 
EMILIO MORENAm 
Los 22 al 24 de octubre el fotógrafo Emilio 
Morenatti (Jérez de la Frontera, 1969) im-
partió el seminario Ética y fotografía en zonas 
de conflicto, en la masía Can Sant Pare (Sant 
Pere Pescador) en plena Costa Brava, en el 
marco de las actividades de La Magistral 
(www. lamagistra l.com). una va liente pro-
puesta de los fotógrafos Manel Úbeda y 
Núria Gras que pretende ser " un punto de 
reunión y convivencia en torno a la imagen 
fotográfica" . El seminario que impartió Mo-
renatti permitió que por unos días este fotó-
grafo dejara a un lado el ritmo frenético que 
implica trabajar en países en conflicto para 
charlar de la fotografía y de su carrera profe-
I EN POCAS PALABRAS RESUMEN EN CASTELLANO 
sional, que empieza en la prensa local de su 
Andalucía natal en 1987. En 2003, tras traba-
jar en la Agencia EFE en Sevi lla pide la 
excedencia y se incorpora a la agencia nor-
teamericana de noticias Tbe Associated Press 
CAP), que lo envía a Afganistán. En 2005 es 
enviado a Oriente Medio y a fina les de 2007 
pasa a dirigir la sección de fotografía en Pa-
kistán. 
Morenatti ha obten ido numerosos premios 
como The Fuji European Press Awards en 
1996, en cuatro ocasiones (2005, 2006,2009 Y 
2010) ha sido galardonado con The National 
Headliner Awards, fue fina lista del premio 
Pulitzer 2009 y en 2010 el Premio Godó de 
fotoperiodismo. 
Gracias a su trabajo en The Associated Press 
ha podido conocer a fotoperiodistas de refe-
rencia. Valora el trabajo en equipo y recuerda 
cómo en Jerusalén tuvo la oportunidad de 
trabajar junto con experimentados fotógra-
fos expertos en conflictos mundiales, coman-
dados por el cata lán Enrie Marti, e l mejor 
editor y manager que él haya tenido jamás y 
a quien debe su amor por la profesión. 
El fotógrafo andaluz también reflexionó 
sobre cómo han evolucionado los conflictos 
armados, qué papel juegan los profesionales 
gráficos en ellos y cuáles son sus limitaciones 
actuales: "Cuando uno va empotrado con el 
ejército de EE.UU. tiene que firmar unos pa-
peles y te das cuenta de que el trabajo no es 
tuyo sino de ellos, porque si tus fotografías les 
comprometen no las vas a poder enviar 
nunca.A no ser que las envíes y te pongan en 
la lista negra para toda la vida, lo que impli-
cará que nunca más podrás hacer nada con 
las tropas norteamericanas ni con las de la co-
alición". 
También ha cambiado la manera de ilustrar 
las crisis. "Actualmente hay un montón de lu-
gares donde el fotógrafo no puede ir. Ade-
más, ahora es muy fácil identificar donde se 
encuentran los fotógrafos en cada momento. 
Si nos conectamos a Yahoo News veremos al 
instante un apartado de noticias de Reuters, 
AP o France Press con la información de 
quien está con las tropas norteamericanas en 
Kandahar o en las áreas tribales de Pakistán, 
por poner dos ejemplos. Antes ibas a un lugar, 
hacías tu reportaje y las milicias se enteraban 
de que habías estado con el otro bando 
cuando las fotos se publicaban en Time o 
París Match. Ahora con Internet nuestra vul-
nerabilidad es mucho mayor". 
Morenatti también reflexionó sobre las im-
plicaciones que conllevan las lluevas tecnolo-
gías. Hoy en día permiten transmitir sobre el 
terreno, desde el mismo campo de batalla y 
enviar las fotografías al momento, lo que es 
algo bueno "porque puedes llevar todo lo 
que necesitas en tu mochila , pero el precio 
que se tiene que pagar puede ser muy alto" , 
ya que uno acaba permaneciendo más de lo 
debido en primera línea del conflicto. Él sabe 
de qué habla, no en vano en octubre de 2006 
pasó quince horas secuestrado en Gaza por 
un grupo de hombres armados y tres años 
después, en agosto de 2009, perdió un pie por 
una explosión en Afganistán cuando viajaba 
empotrado en un convoy militar. A pesar de 
ello, lo tiene claro: "Lo primordial en este tra-
bajo es que la gente se entere bien de lo que 
está ocurriendo en el lado desde donde in-
formamos, por lo que el mensaje a través de 
nuestra fotografía debe ser bien claro y no 
debe dar lugar a dudas. ( ... ) E l objetivo es in-
forma r e intentar despertar las conciencias 
mediante la fotografía". 
Finalmente, Morenatti se refirió a dos aspec-
tos fundamentales de la profesión: la disci-
pli.na y la distancia. Hizo hincapié en la 
importancia del ser constante y buscar la fo-
tografía que mejor transmita la realidad que 
se está viviendo, pero siempre desde el res-
peto y la distancia justa con la persona fo to-
grafiada: "Desarrollar una rápida empatia 
con la persona a la que estás fotografiando es 
vital. Con el tiempo he intentado depurar eso, 
conocer la reacción de personas de diferen tes 
culturas. Pero lo esencial es preservar la di-
gnidad y el respeto por las personas a quienes 
fotografiamos" . 
EUDALDCOLL 
NÉSTOR LUJÁN, QUINCE AÑOS 
DESPUÉS 
Hace quince años, exactamente el 22 de di-
ciembre de 1995, moría en Barcelona el pe-
riodista Néstor Luján, a la edad de 73 años. 
Director durante muchos años de la revista 
Destino -a la que estuvo vinculado desde 
1943 hasta 1975-, poco antes de morir re-
conocía haber escrito más de 25.000 artícu-
los, a los que hay que sumar unas quince 
novelas, tanto en catalán como en castellano, 
y una veintena de libros que abarcan múlti-
ples campos: la historia , la gastronomía, la 
tauromaquia, el boxeo, etc. Pero si quince 
años después de su muerte la figura de Nés-
tor es digna de ser recordada no es por el vo-
lumen de su obra, sino porque esta se 
inscribe en la gran tradición periodística ca-
talana y española representada por sus ad-
mirados Josep Pla y Julio Camba, a quienes 
conoció personalmente. 
Néstor Luján, nacido en Mataró en 1922, 
entra a trabajar en la revista Destino en 1943, 
donde empieza haciendo la crítica de los 
toros bajo el seudónimo de "Puntillero", y a 
los tres años se gana la popularidad de los lec-
tores con una sección semanal titulada "Al 
doblar la esquina", en la que denuncia la ca-
tastrófica situacíón de los servicios públicos 
de Barcelona; sus críticas virulentas le valen 
algún que otro susto por parte de la censura 
fra nquista. En 1958, Luján es nombrado di-
rector de la revista, cargo que osten tará hasta 
1969, cuando es obligado a abandonarlo por 
haber sido juzgado y condenado por el Tri-
bunal de Orden Público a una pena de ocho 
meses de cárcel y a una multa de 10.000 pe-
setas, por intentar forzar espacios de libertad 
a través de la revista . 
Posteriormente, en febrero de 1976, el perio-
dista es nombrado director de la revista His-
toria y Vida , y en mayo del 77 empieza a es-
cribir semanabnente en La Vanguardia, desde 
donde defiende la necesidad de apoyar a las 
fuerzas catalanistas y democráticas salidas de 
la clandestinidad y muestra su preocupación 
por lo que él considera la decadencia euro-
pea. 
En octubre de 1990 pasa a ser colaborador de 
El Observador, donde combina artículos de 
calado político e ideológico con otros en los 
que expresa el escepticismo sobre los pro-
gresos morales del hombre. "No hemos avan-
zado mucho desde los tiempos de 
Aristóteles", afirma. Cuando en octubre de 
1993 E l Observador se ve obligado a cerrar, 
Néstor sigue escribiendo en el Avui hasta su 
muerte en diciembre del 95. 
A pesar del personaje de bon vivant que é l 
creó de sí mismo, Luján siempre reivindicó 
que el único compromiso que un periodista 
adquiría era consigo mismo. Se declaraba es-
céptico hasta incluso delante de los escépti-
cos y la asunción de este postulado no le 
impidió practicar un periodismo combativo 
que chocó una y otra vez contra las prohibi-
ciones franquistas. No le importó ir a contra-
corriente y, probablemente, lo pagó caro. 
Entre sus novelas más célebres cabe destacar 
Decidme quién. mafó al con.de (premio Plaza 
Janés 1987) o Els fantasmes del Trian.ol1 (pre-
mio Sant Jordi 1995). Dos meses antes de 
morir, Luján fue nombrado Escritor del Mes. 
En el escrito de presentación -Quién soy y 
por qué escribo- se declaró, sobre todo, pe-
riodista: "Si tuviera que definirme, solo diría 
que soy un hombre de oficio, de un largo y 
apasionado oficio". 
AGUSTÍPONS 
UN LLAMAMIENTO AL CONO-
CIMIENTO Y A LA SENSATEZ 
Quisiera, primero, agradecerle al Jurado del 
VIII Premio Antonio Asensio de Periodismo 
el gran honor que me hace otorgándome este 
inmerecido galardón . 
Se lo dedico asimismo a todos mis compañe-
ros/as periodistas que, en muchos lugares del 
mundo, luchan contra toda clase de censuras, 
arriesgan su libertad, y a veces, lamentable-
mente, también su vida. 
En un contexto económico muy deprimido 
en el que la prensa escrita vive, quizá, uno de 
sus momentos más difíciles, el periodismo 
atraviesa una profunda crisis de identidad. Lo 
digo si n ninguna nostalgia, porque, efectiva-
mente, no creo que haya existido nunca una 
edad de oro del periodismo. Hacer perio-
dismo de calidad jamás ha sido fácil; siempre 
ha comportado riesgos y amenazas. El poder 
político o el poder del dinero -y a menudo 
los dos- han tratado, históricamente, de li-
mitar las libertades del periodista. 
Paradójicamente, a esos poderes tradicio-
nales se ha sumado últimamente el poder de 
algunos grandes conglomerados de comuni-
cación de taUa continental y hasta planetaria 
que desean tTansformar el periodi mo en un 
mero entretenimien to domesticado. Apos-
tando por una infanti lización de la audien-
cia y procediendo a una aborrecible 
simplificación de la realidad. 
Hoy, muchos med ios reproducen a los me-
dios, como un espejo que refleja otro espejo, 
en una configuración abismal. Internet y las 
redes sociales aceleran el fenómeno, dibu-
jando así una realidad en la que, frecuente-
mente, lo importante se diluye en lo trivial; 
en la que lo verdadero y lo fa lso se confun-
den, la lógica maniquea triunfa y el sensa-
cionalismo sustituye a la explicación. 
Aunque, hasta en este nuevo contexto, pue-
den surgi.r inesperados resistentes. Como lo 
está demostrando WikiLeaks. Su audacia de-
m nestra dos cosas: 
U no: con trariamente a lo que aO rrnan los 
propios medios dominantes, no vivimos en 
un mundo tra nsparente, y la masa de la in-
formación oculta supera en ciertos temas lo 
imaginable. Dos: en democracia, la batalla 
por la libertad de expresión nunca está defi-
nitivamente terminada y la misión de cada 
nueva generación de periodistas consiste en 
proteger esa libertad y ampliar su alcance. 
En este período complejo de tra nsiciones, el 
periodista debe reafirmar su rabiosa volun-
tad de saber y de comprender para mejor 
transmitir. E n todos los campos, debe des-
confiar de las "verdades definitivas" basa-
das a menudo en consensos dóciles y no en la 
incómoda confrontación con los hechos. 
Cuando todos los medios se dejan hoy arras-
trar por la velocidad y la instantaneidad, el 
periodista debe ra lentizar, frenar, concederse 
tiempo para la duda, el análisis y la reflexión. 
La información es algo muy serio. De su ca li-
dad depende la calidad de la democracia. 
IGNACIO RAMONET 
CIUDAD JUÁREZ: INFORMAR 
AL LADO DE LA MUERTE 
Situada al norte de México y fronteriza con 
Estados U nidos, Ciudad Juárez padece los 
embates del Estado contra la delincuencia or-
ganizada y, al mismo tiempo, la guerra entre 
los grnpos antagónicos que se disputan el 
control de la codiciada plaza para el trasiego 
de drogas de norte a sur y de armas de sm a 
norte. 
Los periodistas en Juárez conocen el olor a 
sangre, han sido testigos del dolor de una 
madre ante su hijo muerto, del miedo de un 
niño al ver acribillado a su padre y de la rabia 
del hombre por mirar a su ser querido aba-
tido por las balas. EUos, reporteros, fotógra-
fos, cámaras, saben lo que significa una 
lágrima sin derramar, el grito ahogado o la 
rabia ante la impunidad permanente. 
Dos periodistas de El Diario, el periódico re-
gional de mayor circulación en la ciudad, fue-
ron asesinados y a día de hoy no hay 
culpables detenidos. Estos crímenes son el re-
flejo de la impunidad que prevalece en 
México ante la nula impartición de justicia, 
una impunidad que crece y hunde al ciuda-
dano y periodista en la de esperación antc la 
incapacidad del Estado para aplicar la ley y 
darle mayore garantías de seguridad. Pese a 
las trágicas circun tancia que actualmentc 
viven los periodistas en Ciudad Jmírez, parti-
cularmente la plantil la de reporteros y fo-
tógrafos de El Diario, ninguno dc los compa-
ñeros de Armando Rodríguez (asesinado el 
13 de noviembre de 2008) y de Luis arios 
Santiago (asesinado el 16 de eptiembre de 
2010) ha de istido en su constante búsqueda 
de justicia para estos y lo miles de homici-
dios ocurridos en aquella frontera . 
En sus reportajes diarios, sus trabajos de in-
vestigación , sus ed itoriales, los periodistas 
de El Diario dema ndan e l esclarecimiento 
de estos hechos. Prueba de todo e ll o es la 
carta que la Asociación de Periodistas dc 
Ci udad Juárez escribió el 12 de octubre al 
presidente Ca lderón rec lamando "que e l 
Es tado mexicano asuma co n eficacia su res-
ponsabilidad de garantizar la integridad de 
todos quienes vivimos en esta ciudad y cum-
pla con el compromiso de perseguir a los 
responsables de los agravios con tra compa-
ñeros comu nicadores". 
La realidad es que no hay una respuesta del 
Estado en una ciudad y un país donde la au-
tor idad de tacto es la delincuencia o rga ni-
zada. "Hemos visto cosas que nunca nos 
imaginamos que podían suceder" , asegura 
Raúl Baylón, reportero de la cadena nacio-
nal Televisa. El fotógrafo Lucio Soria de El 
Diario tomó a mitad del año la fo tografía del 
asesinato número dos mil de su archivo per-
sonal. "Es algo que no esperé que me pasara 
a mi", afirma asombrado. La cifra de víctimas 
captadas por la lente de Soria es mucho 
mayor ahora. "Aprendimos a trabajar en 
medio de es ta violencia y hemos tomado 
nuestras precauciones, como acudir todos al 
mismo tiempo a cubrir un· homicidio o un en-
frentamiento a balazos; en caso de que algo 
pase, estamos todos com unicados y nos in-
formamos entre nosotTos a modo de protec-
ción", explica Hugo Dominguez, cámara de 
Televisa y compañero de Baylón. 
"¿Miedo? . . Preferimos no pensar en eUo y 
sa lir todos los días a hacer nuestro trabajo; 
hay ocasiones en que las cosas se ponen muy 
peligrosas pero ahí estamos", reitera Soria. 
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